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Introdução
Os idosos são um grupo populacional particularmente frágil devido a diversas
características e patologias específicas da própria idade, pelo que são um
grupo populacional predisposto à desnutrição. Em diversas patologias o uso
de medicação é imprescindível e como se sabe o tratamen- to medicamentoso
pode contribuir para um estado nutricional deficiente, levando ao
aparecimento de anorexia, problemas gastrointestinais, e outras alterações na
função corporal, bem como a interação fármaco-nutriente que também
prejudica o estado nutricional. Na população idosa, estas situações são
agravadas devido ao consumo de mais do que um fármaco ser bastante
comum, contribuindo como factor de risco aumentado para Desnutrição.
Objetivos
Verificar se existe correlação entre a Desnutrição e o número de fármacos
consumidos pelos idosos.
Material e métodos
Realizou-se um estudo transversal com indivíduos com 65 anos ou mais de 10
instituições de apoio geriátrico da cidade de Bragança. Utilizou-se o Mini
Nutritional Assessment (MNA) para avaliar a Desnutrição e verificou-se o
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processo clínico de cada indivíduo para avaliar o número de fármacos
prescritos. Utilizou-se o teste de Spearman para avaliar a correlação entre as
variáveis, usando-se para tal o software SPSS 17.0.
Resultados e discussão
Foram avaliados 237 idosos (36,7% masculino e 63,3% feminino), com idade
média de 82±7 anos (65-99). Verifi- cou-se que 26,2% dos indivíduos não
apresentavam Des- nutrição, 60,3% apresentavam risco de Desnutrição e
13,5% estavam Desnutridos. Em média os idosos consumiam 6±3 fármacos (0-
19) por dia. Verificou-se que a Desnutrição se encontra correlacionada
inversamente com o número de fármacos consumidos (p <0,001 e p =-0,257).
Conclusão
Os idosos desnutridos são os que consomem mais fár- macos, confirmando a
revisão da literatura. É importante realizar uma avaliação mais frequente do
estado nutricional dos idosos em que o número de fármacos prescritos é
elevado.
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